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Presentación 
 
Mediaciones Sociales inicia con su número 14 una nueva etapa, con cambios en su 
Dirección y organización. Como se anunciaba en la «Presentación» del número pre-
cedente, tomo el relevo del Dr. Vicente Baca Lagos al frente de la revista. En nombre 
de todos los miembros del Grupo de Investigación Complutense «Identidades Sociales 
y Comunicación», Editor de la publicación, quiero agradecer desde aquí las muchas 
horas de trabajo que el profesor Baca ha dedicado desinteresadamente a poner en 
pie este proyecto editorial y a desarrollarlo durante ocho años. 
Casi una década después, continúan vigentes los objetivos con los que nació Me-
diaciones Sociales. El principal de todos, servir de cauce a la difusión de los análisis de 
quienes, desde las ciencias sociales y de la comunicación, trabajan en el ámbito de la 
mediación. En un momento de cambios muy profundos, nuestras sociedades siguen 
mostrando su capacidad para manejar sus crecientes contradicciones y perpetuar el 
orden vigente. Hemos presenciado en los últimos años cómo la actual crisis económi-
ca adopta en nuestra vida cotidiana la forma de numerosos desajustes existenciales. 
Tensiones y malestares que las prácticas mediadoras ayudan a sobrellevar, ante la 
dificultad de emprender una transformación radical que dé lugar a un nuevo tipo de 
sociedad. El estudio de esas prácticas contribuye a esclarecer por qué y de qué modo 
se intenta que seamos las personas quienes, de manera individual y para no vernos 
excluidas socialmente, nos esforcemos por adaptarnos a la inestabilidad estructural. 
De ahora en adelante, Mediaciones Sociales estará alojada en el Portal de Revistas 
Científicas Complutenses: http://revistas.ucm.es/index.php/MESO/. Allí pueden en-
contrar los contenidos de los números publicados hasta la fecha, en acceso libre, y 
toda la información de interés relativa a la revista (normas de publicación, presencia 
en bases de datos y directorios de prestigio, etc.). Les recordamos que la recepción 
de artículos se encuentra abierta permanentemente. 
En esta nueva etapa, seguiremos contando con la inestimable labor que, desde 
hace tiempo, viene realizando en el día a día Belén Casas desde la Secretaría de Re-
dacción y con la imprescindible ayuda del resto de miembros de nuestro Grupo de 
Investigación. Imprescindibles seguirán siendo también el apoyo de quienes integran 
el Consejo Editorial y el Consejo Asesor Internacional; el soporte y asesoramiento 
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técnicos del Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense; y la generosa 
colaboración de los profesores e investigadores que realizan la evaluación externa de 
los originales recibidos. Esperamos que el resultado de ese trabajo colectivo siga con-
tando con la confianza de los autores para difundir sus artículos a través de Media-
ciones Sociales y con el interés de quienes nos leen. 
 
Dr. Daniel Franco Romo 
Director de Mediaciones Sociales 
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